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Sekolah  merupakan  salah  satu  sarana  organisasi  dalam  memberikan
pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang  pendidikan. Penggunaan  teknologi
komputer pada zaman sekarang bukanlah hal yang asing bagi guru dan para siswa
dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan.Informasi  tentang  pendidikan  menjadi
kebutuhan umum bagi masyarakat di Indonesia saat ini, banyak orang tua siswa
yang bingung dalam menentukan sekolah yang baik untukputra-putrinya, hal itu
dikarenakan minimnya informasi tentang sekolah-sekolah yang ada khususnya di
kota  Salatiga.  Kualitas  pendidikan  yang  tinggi  merupakan  hal  penting  untuk
membuktikan bahwa suatu sekolah mampu memberikan yang terbaik bagi peserta
didiknya dari metode yang digunakan sekolah kepada siswa
Sistem  informasi  pendidikan  sekolah  yang  masih  sederhana  pada  SMA
Kristen 2 Salatiga, membuat masyarakat, para siswa, dan orangtua siswa kesulitan
dalam  mencari  informasi  tentang  sekolah.  Masyarakat   yang  membutuhkan
informasi, harus datang dan bertanya langsung ke sekolah. Sistem yang demikian
menjadikan kendala bagi sekolah untuk dapat lebih dikenal  dan diketahui  oleh
masyarakat  luas.Siswa  yang  ingin  mengetahui  tagihan  SPP  (Sumbangan
Pembinaan Pendidikan) harus datang ke bagian pembayaran di sekolah pada jam
kerja, dan mengantri  dengan siswa lainnya.  Cara kerja  seperti  ini  memerlukan
waktu  dan  tenaga  yang  terlalu  banyak,  sehingga  akan  menganggu  jalannya
kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Tidak  adanya  media  belajar  lain  yang  sesuai  dengan  metode  di  sekolah
selain kegiatan belajar mengajar  konvensional  menyebabkan  pemahaman siswa
yang kurang maksimal  terhadap pelajaran yang disampaikan,  bahkan berakibat
nilai  akhir  dari  siswa yang kurang memuaskan.Orangtua  atau  wali  siswa yang
ingin  mengetahui  laporan  hasil  belajar  siswa  juga  harus  datang  langsung  ke
sekolah setiap akhir semester, bila tidak ada orangtua atau wali yang mengambil
raport,  siswa  juga  tidak  dapat  mengetahui  nilainya.  Sistem  yang  demikian
menjadi  kendala  bagi  sekolah untuk dapat  lebih  maju dan berkembang seperti
sekolah modern, disebabkan jangkauan informasi yang sangat sempit dan terbatas.
Berdasarkan masalah - masalah di atas maka penulis melakukan penelitian
dengan  mengambil  judul  “Implementasi  Framework  CodeIgniter untuk
Membangun  Sistem Informasi  Berbasis  Website  di  SMA  Kristen  2  Salatiga”,
sehingga  diharapkan  dengan  menggunakan  sistem  informasi  yang  berbasis
webmasyarakat dan warga sekolah dapat mengakses informasi sekolah yang dapat
dilakukan kapanpun dan dimanapun. 
Aplikasi  website  yang  akan dikembangkan menggunakan  framework
codeiginiter sebagai  kerangka  kerja,  tampilan  menggunakan  bootstrap,  dan
database menggunakan  MySQL. CodeIgniter dipilih  karena  CodeIgniter
merupakan  framework  yang tergolong  ringan  sehingga tidak  memberikan beban
berlebih pada server.CodeIgniter juga sudah mendukung Model View Controller
(MVC)dan juga sudah terdapat berbagai macam library pendukung sehingga lebih
mudah untuk pengembangan aplikasi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  didapatkan  rumusan
masalah  dari  penelitian  ini  yaitu bagaimana  membuat  website SMA Kristen  2
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Salatiga  yang  dapat  membantu  masyarakat,  khususunya  warga  sekolah  sendiri
dalam  mengakses  informasi  sekolah.Penelitian  ini  berfokus  pada  penyelesaian
masalah  di  SMA  Kristen  2  Salatiga  dalam  menyampaikan  informasi  yang
nantinya  akan  menghemat  waktu,  biaya,  dan  tenaga.  Adapun  batasan  masalah
dalam  pembahasan  penelitian  ini  antara  lain  website yang  dibangun
tidakmencakup  pendaftaran  siswa baru.  Aplikasi  juga  tidak  membahas  tentang
keamanan  data.  Aplikasi  hanya  dikhususkan  untuk  menyelesaikan  masalah  -
masalah yang terjadi di SMA Kristen 2 Salatiga.
2. Kajian Pustaka
Dalam penelitian  sebelumnya  yang berjudul “Pembuatan Website Profil
pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Huda Ngadirojo” dijelaskan
bahwa masalah  yang  dihadapi  adalah  kurangnya  pengetahuan  dari  masyarakat
luas tentang sekolah, yang mengakibatkan sekolah sering kekurangan siswa setiap
tahun ajaran baru.  Metode yang digunakan menggunakan  JavaScript  dan  PHP
tetapi masih sebatas profil sekolah. Hasil dari penelitian tersebut adalah  website
mengenai  profil  sekolah  yang  sudah  dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas  [1].
Persamaan dengan penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh sekolah
dan juga metode yang digunakan yaitu  JavaScript  dan  PHP. Adapun perbedaan
dengan penelitian ini ialah penggunaan framewrok CodeIgniter yang diharapkan
dapat  lebih  memaksimalkan  kekurangan  yang  masih  ada  di  penelitian
sebelumnya, serta belum adanya fitur tambahan untuk melengkapi website.
Dalam penelitian dengan  judul  “Sistem  Informasi  Akademik  pada  MA
Islamiyah Attanwir Bojonegoro Berbasis Web dengan menggunakan CodeIgniter”
dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya website untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar serta untuk mengangkat nama baik dari
sekolah tersebut [2].Metode yang digunakan sama dengan penelitian ini hanya
berbeda dalam cara mengumpulkan data. Persamaan dengan penelitian ini ialah
sama – sama menggunakan  framework CodeIgniter,  dan perbedaan ada pada
fitur untuk melengkapi website yang dibangun.
Sistem Informasi  merupakan  sebuah sistem yang  terintegrasi  atau  sistem
manusia-mesin,  untuk  menyediakan  informasi  untuk  mendukung  operasi,
manajemen dalam suatu organisasi [3].
Web application adalah software yang dijalankan melalaui web server.Tidak
seperti  aplikasi  desktop  yang  dapat  dijalankan  secara  langsung  melalui  sistem
operasi,  web  application hanya  dapat  diakses  melalui  web  browser.web
application ini  meiliki  beberapa  keuntungan  dibandingkan  dengan  aplikasi
desktop, yaitu dia dapat dijalan kan dimapun tidak peduli apapun sistem operasi
yang menjalankannya, asalkan terdapat  web browser  aplikasi ini dapat berjalan
dengan baik [4].
Framework dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk membantu
dan memudahkan dalam pembuatan aplikasi  dalam konteks  ini  adalah aplikasi
web.Framework juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan script (terutama class
dan function) yang dapat membantu developer dalam menangani berbagai masalah
dalam  pemrograman  seperti  koneksi  ke  database,  pemanggilan  variable dan
fungsi-fungsi  lainnya  sehingga  developer dapat  lebih  fokus  dan  lebih  cepat
membangun  aplikasi  [5].Sebuah  framework umumnya  telah  menyertakan
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perintah-perintah  siap  pakai  yang  dibutuhkan  dalam  membuat  suatu  aplikasi,
namun  pihak  developer tetap  harus  menulis  kode  sendiri  dan  harus
menyesuaikandengan lingkungan framework yang digunakan.
CodeIgniter  (CI)  adalah  salah  satu  framework PHP  yang  tangguh  dan
popular.CodeIgniter tergolong framework dengan ukuran kecil dan cukup mudah
dikuasai.CI  juga  datang  dengan  manual  yang  tergolong  lengkap.CodeIgniter
merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa  framework PHP dengan model
MVC (Model,  View,  Controller)  untuk  membangun  website dinamis  dengan
menggunakan PHP.CodeIgniter memudahkan  developer untuk membuat aplikasi
web dengan cepat mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal.Versi stabil
terakhir adalah versi 3.0.6[6].
CodeIgniter pertama  kali  ditulis  oleh  Rick  Ellis
(http://www.ellislab.com),dalam  risetnya  menghasilkan  suatu  framework PHP
yang berukuran kecil, ringan serta memenuhi  fitur umum aplikasi PHP. Namun,
sejak tahun 2014  CodeIgniter telah dimiliki  oleh  British Columbia Institute  of
Technology (BCIT). Segala hal mengenai  CodeIgniter dapat ditemui di  website
resminya  beralamatkan http://www.codeigniter.com,  saat  ini  telah  merilis  versi
3.1.2. CodeIgniter adalah sebuah kerangka kerja yang berisi berbagai fungsi yang
dapat  digunakan  untuk  membuat  fungsi-fungsi  yang  kompleks.  Dalam
membangun sebuah web, kita biasa sangat berkutat pada script koneksi database,
pagination, proses  login,query database, dengan  menggunakan  CodeIgniter,  kita
tidak  perlu  lagi  menuliskan  perintah mysql_connect,  myql_select_db atau
semacamnya,  karena  CodeIgniter sudah  menyediakan  semua  itu.  Jadi  intinya
adalah  CodeIgniter mampu mempercepat  dan mempermudah dalam pembuatan
website. 
Fungsi  penggunaan  CodeIgniter pertama  adalah  CodeIgniter  akan
menghasilkan suatu struktur pemrograman yang sangat rapi, baik dari segi kode
maupun  struktur  file  phpnya  dikarenakan  CodeIgniter dibangun
berbasis MVC (Model, View, Controller) yang memisahkan antara tampilan dan
logic aplikasi. 
1. Model adalah  bagian  yang bertanggung jawab terhadap operasi  database,
baik  itu create,  read,  update atau delete.  Model berupa  fungsi-fungsi
operasional database yang dapat dipanggilkan oleh Controller.
2. View adalah bagian yang menangani tampilan, bagian inilah yang bertugas
untuk mempresentasikan data kepada user.  View berbentuk struktur  HTML
yang berisikan variabel data yang dikirimkan oleh Controller.
3. Controller adalah bagian yang mengatur hubungan antara Model dan View.
Controller adalah otak dari kinerja aplikasi.  Controller terdiri dari fungsi-
fungsi yang bersifat operasional dan logikal. Saat ada request yang masuk,
Controllerakan menangani dan memprosesnya untuk kemudian ditampilkan
dalam View.
Fungsi  kedua  adalah  memberikan  Standar  Coding sehingga  memudahkan  kita
atau orang lain untuk mempelajari kembali sistem aplikasi yang dibangun.
Kelebihan-Kelebihan CodeIgniter antara lain :
1. Berukuran  sangat  kecil.File  download hanya  sekitar  2MB,  itu
sudah include dokumentasinya yang sangat lengkap.
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2. Dokumentasi  yang  bagus.Saat  anda  mendownloadnya,  telah  disertakan
dengan  dokumentasi  yang  berisi  pengantar,  tutorial,  bagaimana  panduan
penggunaan, serta referensi dokumentasi untuk komponen - komponennya.
3. Kompitabilitas  dengan  Hosting.CodeIgniter mampu  berjalan  dengan
baik  pada  hampir semua  platfom hosting.  CodeIgniter juga mendukung
database - database paling umum, termasuk MySQL.
4. Tidak  ada  aturan  coding yang  ketat.Dapat  hanya  dengan  menggunakan
Controller,  tanpa  View,  atau  tidak  menggunakan  Model,  atau  tidak  salah
satu keduanya.  Namun dengan menggunakan ketiga komponennya adalah
pilihan lebih bijak.
5. Kinerja yang baik.Codeigniter sangat cepat bahkan mungkin dapat dibilang
merupakan framework yang paling cepat yang ada saat ini.
6. Sangat  mudah  diintegrasikan.CodeIgniter sangat  mengerti  tentang
pengembangan  berbagai  library saat  ini.  Karenanya  CodeIgniter
memberikan kemudahan untuk diintegrasikan dengan library - library yang
tersedia saat ini.
7. Sedikit  Konfigurasi.Konfigurasi  CodeIgniter terletak  di
folder aplication/config.  CodeIgniter tidak membutuhkan konfigurasi yang
rumit,  bahkan  untuk  mencoba  menjalankannya,  tanpa  melakukan
konfigurasi sedikitpun ia sudah dapat berjalan.
8. Mudah dipelajari.Disamping dokementasi  yang lengkap,  ia juga memiliki
berbagai forum diskusi. 
Kekurangan-kekurangan CodeIgniterdiantaranya :
1. CodeIgniter tidak ditujukan untuk pembuatan web dengan skala besar.
2. Library yang sangat terbatas.
Hal ini dikarenakan sangat sulit mencari plugin tambahan yang terverifikasi
secara resmi, karena pada situsnya  CodeIgniter tidak menyediakan  plugin-
plugin tambahan  untuk  mendukung  pengembangan  aplikasi  dengan
CodeIgniter.
3. Belum adanya editor khusus CodeIgniter, sehingga dalam melakukan create
project dan modul-modulnya harus berpindah-pindah folder.
3. Metode dan Perancangan Sistem
Tahapan penelitian  yang  akan dilakukan dalam penelitian  ini  terdiri  dari
lima  tahapan  yaitu:  1)  Identifikasi  Masalah.  2)  Perancangan  dan  Pembuatan
Sistem.  3)Implementasi dan Pengujian Sistem serta Analisis Hasil Pengujian.  4)
Penulisan Laporan Hasil Penelitian.
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Gambar 1 Tahap Penelitian
Tahapan  penelitian  pada  Gambar  1  dijelaskan  sebagai  berikut:  Tahap
pertama Identifikasi  Masalah: Pada tahap ini,  tindakan pertama yang dilakukan
adalah mengamati dan meneliti masalah yang terjadi pada SMA Kristen 2 Salatiga
yaitu  datang  ke  sekolah,  dan  melakukan wawancara  langsung  kepada  kepala
sekolah  dan  beberapa  staff  TU  sekolah.  Hasil  dari  wawancara  didapatkan
informasi  bahwa  saat  ini  belum  ada  sistem  informasi  berupa  website  yang
berfungsi  memudahkan  masyarakat  maupun  warga  sekolah  untuk  mengetahui
informasi  tentang  sekolah.  Selama  ini  masyarakat  yang  ingin  mengetahui
informasi sekolah harus datang kesekolah dan bertanya langsung baik kepada staff
maupun guru yang ada ditempat.
Tahap kedua Perancangan dan Pembuatan Sistem: Metode prototype dipilih
sebagai metode pengembangan pada penelitian ini karena dalam pengembangan
sistem ini dilakukan komunikasi yang intensif dengan pengguna  sistem. Metode
ini  membantu  pengembang  dalam  membentuk  model  dari  sistem  yang
dibuat.Metode ini dilakukan secara bertahap dimulai dari mengembangkan suatu
prototype yang sederhana untuk kemudian dapat dikembangkan kembali hingga
sistem selesai dikembangkan.Prototype merupakan bentuk dasar dari sistem atau
subsistem [7].Tahapan dalam prototype dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Metode Prototyping[7]
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Tahap-tahap dalam  prototype model  adalah sebagai berikut:  (1)  Listen to
Customer,  (2)  Build,  dan(3)  Customer  Test.  Tahap  pertama  dilakukan  untuk
mengetahui informasi mengenai kebutuhkan pengguna yang berhubungan dengan
pengembangan  sistem.  Informasi  yang  sudah  didapat  kemudian  dianalisa  dan
diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk diemplementasikan ke
dalam sistem. Tahap kedua meliputi tahap perancangan dan pengimplementasian
system, karena ituuntuk memudahkan dalam penyempurnaan atau pengembangan
sistem, maka digunakan frameworkCodeIgniteryang mempunyai arsitektur MVC
(Model,  View,  Controller),  dimana  dengan  menggunakan  MVC,  menjadikan
program  lebih  terstruktur  dan  lebih  mudah  untuk  dikembangkan,  karena
memisahkan  antara  tiga  layer yaitu  model,  view  dan controller,  sehingga
programmer dimudahkan dalam mengatasi permasalahanyang ada padaprogram,
dan dalam maintenance software kedepannya lebih mudah dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan. Pembuatan sistem website ini terdiri dari empat tampilan, yaitu
tampilan  user yang  akan  digunakan  sebagai  User  Interface  untuk  masyarakat
umum,  tampilan  admin  sebagai  User  Interface  untuk  admin,  tampilan  guru
sebagai  User Interface  untuk guru,  dan tampilan  siswa sebagai  User Interface
untuk siswa.  KeempatUser Interface  ini  akan menggunakan  Bootstrap sebagai
pembuatan  HTML  dan  frameworkCodeIgniteruntuk  pembuatan  Model  dan
Controller.
Tahap  ketiga  Implementasi  dan  Pengujian  Sistem  serta  Hasil  Analisis
Pengujian:Pengimplementasian  sistem informasi  websiteyang  telah  dibuat,
kemudian  dilakukan  pengujianyang  menggunakan  metode  Blackboxuntuk
mengetahui  apakah  sistem  website telah  sesuai  dengan  perancangan  yang
dilakukan.
Tahap keempat  Penulisan Laporan Hasil Penelitian: Tujuan dari penulisan
laporan yaitu mendokumentasikan setiap proses secara rinci dalam bentuk laporan
tertulis dan akan menjadi laporan hasil penelitian.
Perancangan Sistem Informasi di SMA Kristen 2 Salatiga Berbasis Website
menggunakan  PHP  dan  Framework CodeIgniter  dimulai  dengan  merancang
proses  berupa  diagram  Unified  Modelling  Language  (UML).  Diagram  UML
meliputi diagram use case diagram, class diagram dan activity diagram;
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Gambar 3 Use Case Diagram Sistem
Gambar  3 merupakan  use  case diagram  dari  sistem yang  dibuat,  dimana
terdapat 3 ( tiga ) aktor dalam sistem, yaitu aktor  admin, guru, dan siswa. Aktor
admin  merupakan  pemilik  hak  akses  tertinggi,  dimana  dapat  melakukan
pengolahan data guru, data siswa, data nilai siswa, data pengumuman, dan data
pembayaran.  Aktor  guru  memiliki  hak  akses  untuk  mengolah   nilai  mapel,
mengolah  e-learning,  dan  mengolah  pengumuman.  Aktor  siswa  memiliki  hak
akses untuk melihat nilai, melihat e-learning, dan melihat tagihan.
Gambar 4Activity Diagrampada admin
Gambar 4 merupakan  activity  diagram  pada  admin,  aktivitas  dimulai  dari
admin login terlebih dahulu kemudian sistem akan memproses login. Jika akun dan
password salah otomatis sistem akan mengembalikan ke halaman login, jika benar
sistem akan menampilkan menu admin. Menu admin ini terdapat beberapa pilihan
sesuai  dengan  kuasa  admin,  diantaranya  menu  guru  yang  berisi  menambah,
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mengubah,  dan  mnghapus  data  guru,  menu  siswa  yang  berisi  menambah,
mengubah, dan mnghapus data siswa, menu pengumuman yang berisi menambah,
mengubah,  dan  menghapus  pengumuman sekolah,  dan menu  pembayaran  yang
berisi menambah, mengubah, menghapus tagihan siswa.
Gambar 5 Activity Diagram guru
Gambar 5 merupakan activity diagram guru, aktivitas pada guru dimulai dari
login  menggunakan  akun  guru  masing  –  masing.  Jika  gagal  sistem  akan
mengembalikan ke halaman  login,  jika berhasil  akan menampilkan menu untuk
guru. Menu guru terdiri dari input nilai siswa, input pengumuman, dan juga inpute-
learning.
Gambar 6 Activity Diagram siswa
Gambar 6 merupakan activity diagram pada siswa, aktivitas siswa pertama
adalah  login  terlebih  dahulu,  jika  gagal  sistem akan  mengembalikan  ke  menu
login.  Jika  berhasil  siswa akan masuk ke  sistem dan akan diberikan beberapa
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menu pilihan untuk siswa, diantaranya melihat tagihan, melihat  e-learning,  dan
melihat nilai.
Gambar 7 Class Diagram
Gambar  7 merupakan  class  diagram  yang  berisi  gambaran  class  – class
yang akan dibangun di dalam sistem. Berdasarkan gambar 7ada beberapa tabel
yang memiliki  relasi  ada juga tabel  yang  tidak.  Salah satu tabel  yang berelasi
adalah  tb_guru dengan tb_mapel, kedua tabel tersebut berelasi karena tb_mapel
tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan atribut NIP dari tb_guru. Tb_ekskul
dan  tb_prestasi  tidak  berelasi  dengan  tabel  lainya  karena  kedua  tabel  tersebut
dapat berdiri sendiri, memiliki atribut yang lengkap, tidak berkaitan dengan tabel
lainnya, dan hanya digunakan untuk tampilan utama sebagai fitur pelengkap.
4. Hasil Implementasi dan Pembahasan
Dalam mengatasi masalah yang terjadi di SMA Kristen 2 Salatiga dibuatlah
website  dengan empat  user yaitu  user umum tanpa login,  useradmin harus login
admin, user guru harus  login  guru,  user siswa harus  login  siswa, harus dengan
akun masing – masing dan dengan hak akses yang berbeda.
4.1 Profil Sekolah
Masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi tentang sekolah dapat
langsung  mengakses  website  ini  di  http://smakristen2salatiga.esy.es/.  Terdapat
beberapa  menu  yang  dapat  memudahkan  masyarakat  diantaranya  menu  home
berisi  beranda  tentang  sekolah  terdapat  beberapa  kegiatan  di  sekolah,
pengumuman dan berita sekolah, menu profil berisi tentang sejarah sekolah, visi
misi sekolah, fasilitas sekolah, dan prestasi sekolah tampilan sebenarnya menurun
jadi untuk dapat melihat tampilan keseluruhan harus scroll kebawah seperti pada
gambar  8,  menu  struktur  berisi  tentang  kepengurusan  dan  struktur  organisasi
sekolah, menu ekstrakurikuler berisi tentang ekstrakurikuler yang ada disekolah
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beserta  jadwal  dan tempatnya,  menu  e-learning  berisi  tentang modul  pelajaran
yang hanya dapat diakses oleh  admin,  guru, siswa, menu kontak berisi tentang
alamat, nomor telepon,  e-mail,  denah lokasi sekolah, menu  login  berisi halaman
untuk login ke aplikasi.
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Gambar 8 tampilan profil umum
Kode program 1 untuk memanggil tampilan profil umum
Kode program 1 digunakan untuk menampilkan halaman profil pada  user
umum. Berisi diantaranya sejarah sekolah, visi misi sekolah, fasilitas sekolah, dan
prestasi sekolah hanya menggunakan perintah untuk pemanggilan gambar.
4.2 E-Learning
Tidak adanya media belajar untuk siswa dan guru selain kegiatan belajar
mengajar  konvensional,  mengakibatkan  kurangnya  pengetahuan  siswa  tentang
materi  pelajaran  yang  sudah disampaikan disekolah.  Pada menu  e-learning  ini
baik guru maupun siswa harus login terlebih dahulu menggunakan akun masing –
masing. Login pada guru memiliki hak akses untuk mengunggah baik materi atau
modul maupun tugas sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.  Login pada
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1. <h2>Sejarah Sekolah</h2>
2. <p><a href="<?php echo base_url().'assets/img/logo.png'; ?>" class="image-
popup">
3. <img src="<?php echo base_url().'assets/img/logo.png'; ?>" class="img-
responsive img-rounded"></a></p>
4. <p>SMA Kristen 2 merupakan suatu lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas 
yang beralamat di Jl. Argoluwih No. 15 Argomulyo Salatiga. Sekolah ini bernaung
di bawah Yayasan Pendidikan Kristen Pusat. SMA Kristen 2 Salatiga didirikan 
pada tahun 1982.</p>
5. <h2>Visi</h2>
6. <ul><li>JEMBATAN PRESTASI, KOMPETENSI DAN MORALITAS BUDAYA BANGSA</li></ul>
7. <h2>Misi</h2>
8. <ul class="fh5co-list-check">
9. <li>MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN TUNTUTAN 
MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN IPTEK</li>
10.<li>MENINGKATKAN PRESTASI DALAM BIDANG EKSTRA KURIKULER SESUAI DENGAN 
POTENSI YANG DIMILIKI</li>
11.<li>MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI 
MORALITAS BUDAYA BANGSA DENGAN TETAP MENGIKUTI PERKEMBANGAN DUNIA LUAR</li>
12.</ul>
13.<h2>Fasilitas</h2>
14.<img src="<?php echo base_url().'fasilitas/aula2.jpg'; ?>" class="img-
responsive img-rounded">
15.<h4>Aula</h4>
16.<img src="<?php echo base_url().'fasilitas/lapanganbasket.jpeg'; ?>" 
class="img-responsive img-rounded">
17.<h4>Lapangan Basket</h4>
18.<img src="<?php echo base_url().'fasilitas/perpustakaan.jpeg'; ?>" 
class="img-responsive img-rounded">
19.<h4>Perpustakaan</h4>
20.<img src="<?php echo base_url().'fasilitas/labbahasa.jpeg'; ?>" class="img-
responsive img-rounded">
21.<h4>Laboratorium Bahasa</h4>
22.<img src="<?php echo base_url().'fasilitas/labkimia.jpeg'; ?>" class="img-
responsive img-rounded">
23.<h4>Laboratorium IPA</h4>




27.<?php foreach ($prestasi as $row) { ?>
28.<img src="<?php echo base_url().'prestasi/'.$row->Foto; ?>" class="img-
responsive img-rounded">
29.<h4><?php echo $row->Nama_Prestasi ?></h4>
30.<p><?php echo $row->Keterangan ?></p>
31.<?php } ?>
32.<?php include 'sidebar.php'; ?>
guru  menggunakan  nip  sebagai  username  dan  tanggal  lahir  sebagai
password.Login  pada siswa memiliki  hak akses  untuk mengunduh baik materi
atau  tugas  dalam  menu  e-learning  sesuai  keinginan  siswa.  Login  siswa
menggunakan nis sebagai username dan tanggal lahir sebagai password.
Gambar 9 tampilan login pada website
Gambar 10tampilan menu e-learning guru
Gambar 9 dan 10 adalah tampilan urutan apabila  login  sebagai guru yang
akan mengunggah materi atau modul dan tugas pada menu  e-learning.Terdapat
fitur pencarian berdasar kriteria mata pelajaran, isi, judul, author.
Kode program 2 untuk login
Kode program 2 digunakan untuk menampilkan halaman login.
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1. <div class="main">
2. <h1>SMA K 2 Salatiga</h1><br>
3. <div class="main-row">
4. <div class="agileits-top">
5. <form action="<?php echo site_url('Login/Process') ?>" method="post">
6. <input class="text" type="text" name="Username" placeholder="Username"
   required>
7. <input class="text" type="password" name="Password" placeholder="Password"
   required>
8. <input type="submit" value="LOGIN">
9. </form></div></div></div>
Kode program 3 untuk menampilkan data e-learning guru
Pada kode program 3  terdapat  fungsi  yang  melakukan  perulangan  untuk
menampilkan  isi  dari  database  e-learning pada  tabel,  mengambil  data  dari
databse e-learning,disertai fungsi edit dan hapus data.
Kode program 4 untuk menambah data pada e-learning
Kode program 4 merupakan fungsi untuk menambah data di e-learning dan
ditampilkan pada tabel e-learning guru.
Gambar 12tampilan menu e-learning siswa
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1. <?php foreach ($elearning as $row) { ?>
2. <tr><td><?php echo $row->ID_Mapel ?></td>
3. <td><?php echo $row->Judul ?></td>
4. <td><?php echo $row->Isi ?></td>
5. <td><?php echo $row->Author ?></td>
6. <td><?php echo $row->File ?></td>
7. <td width="15%" align="center">
8. <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm" data-toggle="modal" 
9. data-target="#editModal" data-id="<?php echo $row->ID_Elearning; ?>"
10.data-judul="<?php echo $row->Judul; ?>" data-isi="<?php echo $row->Isi; ?>" 
11.data-author="<?php echo $row->Author; ?>" data-file="<?php echo $row-
>File; ?>" 
12.data-mapel="<?php echo $row->ID_Mapel; ?>"><i class="fa fa-edit"> Edit</i>
13.</button>
14.<a href="<?php echo site_url('Guru/deleteElearning/'.$row->ID_Elearning); ?
>" class="btn btn-danger btn-sm">
15.<i class="fa fa-trash"></i> Hapus</a></td></tr>
16.<?php } ?>
1. <form method="post" class="form-horizontal" 
2. action="<?php echo site_url('Guru/tambahProcessElearning'); ?>" 
3. enctype="multipart/form-data">
4. <label class="col-sm-4 control-label">Judul</label>
5. <input type="text" class="form-control" name="Judul" required>
6. <label class="col-sm-4 control-label">Isi</label>
7. <textarea class="form-control" rows="3" name="Isi" required></textarea>
8. <label class="col-sm-4 control-label">File</label>
9. <input type="file" name="file" required>
10.<label class="col-sm-4 control-label">Mata Pelajaran</label>
11.<select class="selectpicker" name="Mapel" data-live-search="true">
12.<?php foreach ($mapel as $row) { ?>
13.<option value="<?php echo $row->Kode_Mapel ?>"><?php echo $row->Nama_Mapel
?></option>
14.<?php } ?></select>
15.<button class="btn btn-primary" type="submit">Tambah</button>
16.<button class="btn btn-default" type="reset">Cancel</button>
Gambar 12 merupakan tampilan menu pada siswa apabila akan mengunduh
e-learning.  Pada menu ini siswa akan dimudahkan dalam pencarian  e-learning
yang  dibutuhkan  dengan  fitur  search  yang  dapat  digunakan  berdasarkan  mata
pelajaran, judul, isi, dan author.
Kode program 5 untuk menampilkan menu e-learning siswa
Kode  program 5  merupakan  fungsi  untuk  menampilkan  semua  data  dari
database e-learning.
Kode program 6 untuk mengunduh file e-learning
Kode program 6 merupakan fungsi untuk mengunduh file pada e-learning
oleh siswa.
4.3 Report Online
Laporan hasil belajar siswa di sekolah yang biasa disebut report atau rapor
merupakan  kegiatan  yang  penting  untuk  mengetahui  perkembangan  siswa tiap
semester.  Tidak  adanya  report  nilai  secara  onlinemenjadi  kendala  tersendiri,
orangtua atau wali siswa harus datang ke sekolah secara langsung dan mengantri
jika  ingin  mengetahui  nilai  siswa.  Tentu  masalah  ini  akan  memakan  banyak
waktu, apabila orangtua atau wali siswa tidak dapat hadir maka dapat dipastikan
siswa tidak akan mengetahui  nilainya  pada semester  yang sudah dijalani.  User
yang  dapat  menginput nilai  pada  report  ini  hanya  guru  sesuai  dengan  mata
pelajaran yang diampu, dan juga admin yang dapat menginput  semua nilai tentu
saja dengan persetujuan guru yang bersangkutan. Siswa dalam menu report nilai
ini hanya dapat melihat nilainya sendiri sesuai mata pelajaran yang diambil.
Gambar 13tampilan menu nilai pada admin
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1. <?php $i=1; foreach ($elearning as $row) { if ($i % 3 == 1) { ?>
2. <?php } ?><h4><?php echo $row->Judul ?></h4>
3. <li>Mata Pelajaran : <?php echo $row->Nama_Mapel ?></li>
4. <li>Author : <?php echo $row->Author ?></li></ul>
5. <p><?php echo substr($row->Isi , 0,100)?></p>
6. <?php $i++; } ?>
1. <a href="<?php echo base_url().'elearning/'.$row->File  ?>" target="_blank" 
class="btn btn-danger btn-sm"><i class="fa fa-download"></i> Download</a>
Gambar  13  merupakan  tampilan  menu  nilai  pada  admin,  dimana  admin
dapat menginput nilai semua siswa dan semua mata pelajaran tetapi harus sesuai
dengan persetujuan guru yang  bersangkutan.  Terdapat  fitur  pencarian  berdasar
NIS, mata pelajaran, semester, kelas, KKM, nilai, serta admin dapat mengahpus
dan mengedit data. 
Kode program 7 menampilkan menu nilai pada admin
Kode  program  7  merupakan  fungsi  untuk  mengambil  data  nilai  dari
database  yang  ditampilkan  pada  menu  nilai  oleh  admin.  Terdapat  juga  fungsi
untuk edit dan hapus data.
Gambar 14tampilan menu nilai pada guru
Gambar 14 merupakan tampilan menu nilai pada guru, guru dapat melihat
semua  nilai  siswa  tetapi  guru  hanya  dapat  menginput,  menghapus,  dan
mengeditnilai  siswa sesuai  dengan mata pelajaran yang diampu.  Terdapat  fitur
pencarian sesuai dengan kriteria NIS, mata pelajaran, semester, kelas, KKM, nilai.
Kode program 8 menampilkan menu nilai pada guru
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1. <?php foreach ($nilai as $row) { ?><?php echo $row->NIS.' - '.$row-
>Nama_Siswa ?>
2. <?php echo $row->ID_Mapel.' - '.$row->Nama_Mapel ?><?php echo $row->Semester
?><?php echo $row->Nama_Kelas ?><?php echo $row->KKM ?><?php echo $row-
>Nilai ?>
3. <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm" data-toggle="modal" 
data-target="#editModal"data-id="<?php echo $row->ID_Nilai; ?>" data-nis="<?
php echo $row->NIS; ?>" data-mapel="<?php echo $row->ID_Mapel; ?>" data-
semester="<?php echo $row->Semester; ?>" data-nilai="<?php echo $row->Nilai;
?>">
4. <i class="fa fa-edit"> Edit</i>
5. </button><a href="<?php echo site_url('Admin/deleteNilai/'.$row-
>ID_Nilai); ?>" class="btn btn-danger btn-sm">
6. <i class="fa fa-trash"></i> Hapus</a><?php } ?>
1. <?php foreach ($nilai as $row) { ?>
2. <?php echo $row->NIS.' - '.$row->Nama_Siswa ?><?php echo $row->ID_Mapel.' - 
'.$row->Nama_Mapel ?>
3. <?php echo $row->Semester ?><?php echo $row->Nama_Kelas ?></td><?php echo 
$row->KKM ?>
4. <?php echo $row->Nilai ?>
Kode  program  8  merupakan  fungsi  untuk  mengambil  data  nilai  dari
database yang ditampilkan pada menu nilai oleh guru. Terdapat juga fungsi untuk
edit dan hapus data.
Gambar 15tampilan menu nilai untuk siswa
Gambar 15 merupakan tampilan nilai untuk siswa, di menu ini siswa hanya
dapat melihat nilai sesuai dengan akun  login  masing – masing dan hanya mata
pelajaran yang diambil yang muncul di menu.
Kode program 9 menampilkan nilai siswa
Kode program 9 merupakan fungsi untuk menampilkan nilai siswa sesuai
dengan akun login masing – masing.
4.4 Bill Payment Menu
Tagihan  menjadi  kendala  yang  cukup  memakan  waktu,  dapat  berupa
pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun pembayaran uang
gedung. Selama ini baik siswa maupun orangtua siswa hanya dapat mengetahui
tagihan apabila bertanya langsung ke pihak sekolah. Dalam web  ini  user admin
menginputkan  data  tagihan  setiap  siswa.  User  siswa  hanya  dapat  melihat
tagihannya sendiri baik yang sudah lunas maupun belum lunas.
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1. <?php foreach ($nilai as $row) { ?>
2. <?php echo $row->NIS.' - '.$row->Nama_Siswa ?>
3. <?php echo $row->ID_Mapel.' - '.$row->Nama_Mapel ?><?php echo $row-
>Semester ?>
4. <?php echo $row->Nama_Kelas ?><?php echo $row->KKM ?><?php echo $row->Nilai ?
>
5. <?php } ?>
5. <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm" data-toggle="modal" data-
target="#editModal" data-id="<?php echo $row->ID_Nilai; ?>" data-nis="<?php echo
$row->NIS; ?>" data-mapel="<?php echo $row->ID_Mapel; ?>" data-semester="<?php 
echo $row->Semester; ?>" data-nilai="<?php echo $row->Nilai; ?>">
6.<i class="fa fa-edit"> Edit</i></button>
7.<a href="<?php echo site_url('Guru/deleteNilai/'.$row->ID_Nilai); ?>" class="btn 
btn-danger btn-sm">
8.<i class="fa fa-trash"></i> Hapus</a><?php } ?>
Gambar 16menu tagihan pada admin
Gambar  16  merupakan  tampilan  menu  tagihan  pada  admin,  yang  mana
admin  dapat  menginputkan  data  tagihan  kepada  setiap  siswa.  Terdapat  fitur
pencarian dengan kriteria NIS, bulan, tanggal pembayaran,  tagihan, status serta
fitur button  untuk mengubah status belum lunas ke lunas dengan tanggal  yang
otomatis terisi pada saat button diklik.
Kode program 10 menampilkan menu tagihan pada admin
Kode program 10 berisi fungsi untuk menampilkan data tagihan pada admin.
Gambar 18 tampilan menu tagihan pada siswa
Gambar  18  merupakan  tampilan  menu  tagihan  pada  siswa,  siswa  hanya
dapat melihat data tagihannya sendiri baik yang sudah lunas maupun yang belum
lunas.
Kode program 11 menampilkan data tagihan siswa
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1. <?php foreach ($spp as $row) { ?>
2. <?php echo $row->NIS ?><?php echo $row->Bulan ?>
3. <?php if ($row->Tanggal == '0000-00-00') { echo "-"; }else{ echo $row-
>Tanggal; } ?>
4. <?php echo $row->Tagihan ?><?php echo $row->Status ?>
5. <?php if ($row->Status == 'Lunas') { ?>
6. <a href="#" class="btn btn-info btn-sm"><i class="fa fa-check"></i> 
Lunas</a>
7. <?php }else{ ?>
8. <a href="<?php echo site_url('Admin/bayarspp/'.$row->ID_Spp)?>" class="btn 
btn-danger btn-sm">Bayar</a>
9. <?php } ?><?php } ?>
Kode  program  11  hanya  memanggil  data  tagihan  umtuk  ditampilkan  di
menu tagihan siswa.
Pengujian  aplikasi  dilakukan  dengan  menguji  fungsi-fungsi  dari  aplikasi
yang telah dibuat untuk mencari  kesalahan/bug pada sistem. Pengujian aplikasi
dilakukan agar sistem yang dibuat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan
dapat  memenuhi  kebutuhan pengguna.  Pengujian  aplikasi  inimenggunakan  dua
teknik pengujian yaitu pengujian alpha dan pengujian beta.
Pengujian  alpha  menggunakan metode  blackbox  yaitu pengujian fungsi –
fungsi  aplikasi  secara  langsung  tanpa  memperhatikan  alur  eksekusi  program.
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  apakah  fungsi  telah  berjalan
sesuai rancangan dan sesuai yang diharapkan. Tabel 1 adalah hasil pengujian dari
aplikasi yang telah dilakukan.
Tabel 1Hasil Pengujian Blackbox






Login Mengisi form 
username dan 
password benar
Berhasil Login Sukses Login Valid
Tambah data e-
learning












Form diisi dengan 
benar
Sukses ubah data Sukses ubah data Valid
Hapus data e-
learning
Pilih salah satu e-
learning
Sukses hapus data Sukses hapus data Valid
Tambah data nilai 
siswa










Ubah data nilai 
siswa
Form diisi dengan 
benar
Sukses ubah data Sukses ubah data Valid
Hapus data nilai 
siswa
Pilih salah satu 
siswa
Sukses hapus data Sukses hapus data Valid
Tambah data 
tagihan
Form diisi dengan 
benar
Sukses tambah data Sukses tambah data Valid
Form diisi beberapa
atau kosong
Gagal tambah data Gagal tambah data Valid
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  pada  sistemwebsite  dapat  dilihat
status pengujian setiap fungsi valid, maka disimpulkan bahwa sistem ini berjalan
baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian berikutnya adalah pengujian
beta. Pengujian beta adalah pengujian yang dilakukan oleh orang yang tidak ikut
dalam pembuatan aplikasi atau calon pengguna aplikasi. Pengujian beta dilakukan
dengan wawancara kepada staff SMA Kristen 2 Salatiga. Berdasarkan wawancara
tersebut didapatkan bahwa sistem informasi berbasis website ini sangat membantu
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1. <?php foreach ($spp as $row) { ?>
2. <?php echo $row->NIS ?><?php echo $row->Bulan ?>
3. <?php if ($row->Tanggal == '0000-00-00') { echo "-"; }else{ echo $row-
>Tanggal; }?>
4. <?php echo $row->Tagihan ?><?php echo $row->Status ?>
5. <?php if ($row->Status == 'Lunas') { ?>
6. <a href="#" class="btn btn-info btn-sm"><i class="fa fa-check"></i> Lunas</a>
7. <?php }else{ ?>
8. <a href="<?php echo "#" ?>" class="btn btn-danger btn-sm">Belum Lunas</a>
9. <?php } }?>
dan  mempermudah  sekolah  dalam  promosi,  pengolahan  nilai,  pengolahan  e-
learning,  serta  pengolahan  tagihan.  Waktu  yang  biasanya  digunakan  untuk
mengatasi  masalah  tersebut  biasanya  2  minggu  sampai  1  bulan,  tetapi  dengan
sistem ini waktu yang digunakan hanya 1 sampai 2 hari secara menyeluruh.
5. Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa
masalah  yang  ada  di  SMA  Kristen  2  Salatiga  dalam  hal  promosi  sekolah,
komunikasi antar warga sekolah dengan orangtua siswa, dan media belajar untuk
siswa dapat teratasi menggunakan website.  Dengan website ini pengolahan profil
sekolah, pengolahan data nilai, pengolahan tagihan, serta pengolahan  e-learning
menjadi lebih mudah dan cepat.
Penggunaan framework codeigniter sangat bermanfaat dalam pembangunan
website  karena  lebih  terstrukur  dan  menggunakan  arsitektur  Model  View
Controller ( MVC )  sehingga mudah dan cepat dalam pengembangannya. Hasil
dari pengujian sistem juga menunjukan bahwa sistem dapat mempercepat kinerja
staff SMA Kristen 2 Salatiga, terutama dalam hal penyusunan laporan nilai siswa
serta tagihan siswa.  Tentu hal ini akan sangat berguna untuk sekolah kedepannya.
Saran  dari  penulis  apabila  akan  melakukan  penelitian  yang  setema  sebaiknya
dilengkapi dengan sistem pendaftaran siswa baru secara  online,  tentu akan lebih
meningkatkan mutu dan kredibilitas sekolah.
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